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Señores Miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a la normatividad institucionalizada en el Reglamento de Grados y 
Títulos  sección de Postgrado de la Universidad  César Vallejo para optar el grado de 
Magister en Educación, presento el trabajo de investigación experimental pre experimental 
denominado: Programa “Mejorando mi lateralidad” incrementa la lectoescritura en niños del 
Programa Caritas Felices, Villa María del Triunfo - 2015”. 
Esta investigación tiene como objetivo determinar el efecto del programa: Mejorando 
mi lateralidad en la lectoescritura en niños de siete y ocho años que participan en el programa 
educativo Caritas Felices del distrito de Villa María del Triunfo, 2015, considerando que un 
adecuado desarrollo de la lateralidad incrementa las habilidades para la lectoescritura.  
          El presente documento, dotará de una herramienta útil, que permitirá desarrollar 
adecuadas habilidades para la lectoescritura. Este documento, consta de  siete  capítulos: el 
capítulo I introducción, se describe los antecedentes, el marco teórico, la justificación, el 
problema, las hipótesis y los objetivos, en el capítulo II del Marco Metodológico se 
observan las variables, la operacionalidad de las variables, la metodología en la que se 
detallará el tipo de estudio y el diseño, la población muestra y muestreo, así como las 
técnicas e instrumentos  de recolección de datos, en el capítulo III se detallarán los  
resultados, seguido de la discusión, conclusiones, recomendaciones y referencias 
bibliográfica, respectivamente. 
Espero señores miembros  del jurado que está investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por la universidad y merezco su aprobación. 
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La  investigación  se planteó la siguiente pregunta: ¿Cuál es el efecto del programa 
educativo “Mejorando mi lateralidad” en la lectoescritura en niños del Programa Caritas 
Felices, Villa María del Triunfo - 2015? Y tuvo como objetivo general explicar el efecto 
del programa educativo “Mejorando mi lateralidad” en la lectoescritura. 
. 
 
          La investigación es de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada y el diseño pre 
experimental en el cual  se manipuló la variable independiente, programa educativo 
“Mejorando mi lateralidad” para ver su efecto en la variable dependiente lectoescritura. Se 
aplicó el instrumento la prueba de Evaluación de Habilidades Básicas para el Aprendizaje 
de  Norma Eyzaguirre Rojas, la cual fue adaptada por la  Bch. Marianela Yanet Astohuamán 
Pujaico; en dos momentos pre test y post test; la muestra fue no probabilística y estuvo 
conformada por 26 niños de siete y ocho años de edad. 
 
          Los resultados de la investigación demostraron que la aplicación del Programa 
“Mejorando mi lateralidad” influyó significativamente en la lectoescritura en niños del 
Programa Caritas Felices, Villa María del Triunfo en el año 2015”. Wilcoxon (Zt = -4.218< 
Zc = -1,96) y (p = 0,00 < 0,05); es decir,  el grupo de niños que trabajó con el apoyo del 
programa incrementó sus niveles de lectoescritura. 
 
 

















The research raised the following question: what is the effect of educational program 
"Improving my laterality" in literacy in children's program Caritas Felices, Villa Maria del 
Triunfo - 2015? And it had as general objective explain the effect of educational program 
"Improving my laterality" in literacy. 
 
           Research is quantitative approach of applied type and design experimental pre in 
which the independent variable, educational program "Improving my side" to see its effect 
on the dependent variable literacy was manipulated. The instrument applied the test of basic 
skills for the learning of standard Eyzaguirre Rojas, which was adapted by the Bch. 
Marianela Yanet Astohuaman Pujaico; in two moments pre test and post test; the sample 
was not probabilistic and was comprised of 26 children of seven and eight years old. 
  
         The results of the investigation showed that the implementation of the programme 
"Improving my laterality" significantly influenced literacy in children from the program 
Caritas Felices, Villa María del Triunfo in the year 2015" Wilcoxon (Zt = - 4.218 &lt; Zc = 
- 1.96) and (p = 0.00 &lt; 0,05); i.e., the Group of children who worked with the support of 
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